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Como es sabido, las personas oyentes, en 
el transcurso de su vida cotidiana, reciben 
información continuamente, bien a través de 
la audición o de la vista, y perciben, con o 
sin intención, sonidos y ven imágenes que 
les ayudan a configurar el mundo que les 
rodea. Esto les permite acceder a todos los 
medios de comunicación sin trabas: radio, 
televisión, prensa escrita, entre otros. Tam­
bién les posibilita escuchar y "disfrutar" de 
la música y recurrir a aparatos que les hacen 
la vida más fácil: despertadores sonoros, 
etcétera. 
En el caso de las personas sordas, debido 
a su falta de audición la única vía que tienen 
para acceder al mundo y, por lo tanto, reci­
bir información, es la visual. Cuando habla­
mos de personas sordociegas la situación es 
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más grave todavía; al carecer de vista y oído 
sólo pueden contactar con el mundo y acce" 
der a la información a través del sentido tác­
til. 
La lectura como recurso 
Por lo tanto, se hace prioritario que, 
cuanto antes, los/as niños/as sordos/as y sor­
dociegos/as aprendan a leer y escribir. ya 
que la lectura es el mejor camino para el 
desarrollo de la inteligencia y, consecuente­
mente, para adquirir habilidades relaciona­
das con la accesibilidad al mundo laboral, 
educativo. social. Esto va a favorecer la 
plena integración entre personas oyentes, 
sordas y sordociegas. 
Una forma de favorecer que la igualdad 
de oportunidades. tan ansiada por todos/as, 
sea una realidad es. por ejemplo, eliminar 
todas las barreras de comunicación en las 
instalaciones de las bibliotecas. tanto públi­
cas como privadas. De esta manera conse­
guiríamos que las personas sordas y sordo­
ciegas disfrutasen de los mismos derechos 
que tienen el resto de los/as ciudadanos/as a 
acceder a la lectura y enriquecerse intelec­
tualmente. 
Sin embargo, la realidad dista bastante de 
lo señalado. Por lo tanto, no deberemos ser 
temerosos al afirmar que la sociedad impi­
de, realmente, el desarrollo intelectual de las 
personas sordas y sordociegas. Podríamos 
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decir que este impedimento tiene su causa 
principal en el hecho de que la mayoría de la 
sociedad desconoce lo que es y significa ser 
persona sorda y sordociega. Por lo tanto, 
también desconoce la idiosincrasia propia 
de ambos colectivos: su lengua, su cultura e 
identidad grupal. 
Deben ser los propios afectados, las per­
sonas sordas y sordociegas, los que infor­
men, haciendo campañas de sensibilización 
y otras actividades similares, sobre las 
barreras de comunicación y los medios 
humanos y técnicos existentes para elimi­
narlos. 
Centrándonos en las medidas necesarias 
para eliminar las barreras en una biblioteca, 
hay algunas que afectan no solamente a las 
personas sordas y sordociegas, sino también 
a otras personas tales como aquellas de edad 
avanzada, niños/as, personas ciegas, perso­
nas con discapacidad fisica y psíquica, entre 
otras. Es decir, estaríamos hablando de 
Accesihilidad Universal. 
Los intérpretes de lengua 
de signos 
Ya en el caso concreto que nos ocupa, 
cuando hablamos de personas sordas es fun­
damental decir que su lengua vehicular de 
comunicación principal es la lengua de sig­
nos. Es la respuesta cultural que el colectivo 
de personas sordas se ha dado tradicional­
mente para acceder al mundo y para comu­
nicarse. En este sentido, el Intérprete de 
Lengua de Signos Española (ILSE) es un 
recurso humano que actúa como una llave 
para abrir todas las barreras y facilita que las 
personas sordas se integren socialmente sin 
trabas comunicativas y permite su acceso a 
la información. El ILSE actúa como puente 
de comunicación entre las personas sordas y 
las oyentes y es un instrumento necesario 
tanto para unos como para otros. 
En el caso de personas sordociegas, el 
guía-intérprete se convierte en el recurso 
príncipal para romper las barreras tanto de 
comunicación como de movilidad y acceso 
al entorno. La presencia de ambas figuras 
dentro de una biblioteca facilitará que tanto 
las personas sordas como sordociegas pue­
dan integrarse y utilizar los recursos sin nin­
guna limitación comunicativa. 
En el punto de información de la biblio­
teca ha de haber un intérprete que permita a 
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ayuda, consultar, etcétera. 
Pensemos, por ejemplo, en una actividad 
de cuentacuentos. Sería muy importante 
este recurso para los/as niños/as sordos/as y 
sordociegos/as que puedan asistir a sesiones 
de cuentacuentos con el apoyo de la lengua 
de signos. También es importante para 
padres sordos con hijos/as oyentes o sor­
dos/as o sordociegos/as que necesiten haber 
participado en la actividad como el resto de 
los padres, de forma que puedan comentar y 
participar activamente en ella con sus hijos. 
Recursos técnicos 
En cuanto a los recursos técnicos, rela­
cionados con las nuevas tecnologías de la 
información, podemos hacer mención a los 
ordenadores. Además de información sono­
ra, sería importante que las pantallas dispu­
siesen de una ventanilla en la que se diera 
toda la información en LSE, aportando, de 
esta forma, información por el canal visual. 
También sería necesario que los timbres 
sonoros (incluso aquellos referidos a avisos 
de emergencia y seguridad), si los hubiese, 
fuesen también luminosos, y que los teléfo­
nos dispusiesen de una pantalla de textos. 
Por otra parte, otra forma de mostrar los avi­
sos adecuadamente sería a través de paneles 
de información, que son sistemas que trans­
miten información de modo visual, median­
te paneles, a la vez que dicha información es 
transmitida por megafonía. También existe 
en braille para personas sordociegas. 
Si el edificio donde está ubicada la 
Biblioteca consta de dos o más plantas, sena 
interesante que los ascensores tuviesen 
puertas acristaladas o transparentes que 
facilitase la visión exterior e intenor. Esto 
permitiría que las personas Sordas pudiesen 
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RECURSO ¿ Cómo obtener este recurso? 
• INTÉRPRETE DE LENGUA DE Solicitándolo a cualquier centro que ofrezca 
SIGl'\OS ESPA�OLA (LSE) servicios de interpretación, 
• GUIA-INTÉRPRETE DE LSE 
LIBROS EN BRAILLE En una organización especializada en el trato con 
personas ciegas y sordo-ciegas, como por 
ejemplo. la O!\('E. 
ORDENADORES Recurso común fácilmente obtenible en cuaJqwer 
tienda de i,úonnática. 
TELEFONO DE TEXTO Empresas especializadas en ayudas técrucas para 
personas conproblemas de audición. 
• FAX En cualquier tienda especializada en telefonía. 
• VIDEOTELÉFONO 
• TELÉFONO MÓVIL 
• PDA 
PANEL DE I!\'FOR.\1AC'ION Empresas de rotulación. 
• SISTEM:\S DE Empresas especialiladas en ayudas técnicas para 
ALAR!\lA/EMERGENClA personas con problemas de audición. 
• A VISOS LUMINOSOS 
• TIMBRES UThHNOSOS 
?vIEDIOS AUDIOVISUALES CON Actualmente. la mayoría de DVD contienen la 
SUBTtrULOS infonnación subtitulada. por lo que la obtención 
en sí elimina las posibles barreras. 
comunicarse con el exterior en caso de alar­
ma. Este sistema también sería bueno para 
aquellas personas que sufren de fobias o 
para todas aquellas que, por cualquier cir­
cunstancia, pierdan el conocimiento y pue­
dan ser vistas desde fuera del ascensor. 
Haciendo referencia a las personas Sor­
dociegas en concreto, además de todas las 
medidas señaladas anterionnente, sería ade­
cuado que todos los libros y paneles infor­
mativos dispusiesen de lectura en braille. 
Asimismo, y por último, es necesario que 
toda actividad o recurso que ofrezca la 
biblioteca de fonna auditiva a través de la 
lengua oral sea ofrecido a través de subtítu­
los. Una fonna fácil de ofrecer materiales 
adecuados para personas sordas es recurrir 
al fonnato DVO, pues la mayoría de las edi­
ciones contienen subtitulado en lengua 
española. 
En definitiva, con buena voluntad es 
posible que las instalaciones y elementos 
internos de las bibliotecas estén dotados de 
medidas adecuadas para eliminar todas las 
barreras de comunicación que afectan a las 
personas sordas y las de movilidad que, ade­
más, sufren las personas sordociegas. 
Todos sabemos que la lectura aporta 
mucha infonnación sobre el entorno y la 
sociedad en general, y que puede ser un sus­
tituto adecuado de la infonnación aportada 
por otros medios de comunicación como 
son la radio, la televisión, etcétera. Por lo 
tanto, eliminando las barreras que impiden 
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el acceso a la lectura estaremos facilitando 
que las personas sordas (y sordociegas en su 
caso) puedan integrarse y vivir en sociedad 
sin trabas de ningún tipo. 
Por último. facilitamos a continuación de 
fonna esquemática un listado detallado de 
algunos de los recursos técnicos nombrados 
arriba. así como de otros que también nos 
penniten eliminar dichas barreras (véase la 
tabla). También, en dicha tabla, hemos 
incluido datos de cada recurso para que sea 
más fácil su obtención. 
Todos estos son los recursos principales 
para pennitir la accesibilidad en la bibliote­
ca y así suprimir las barreras de comunica­
ción para las personas sordas y sordociegas. 
Actualmente. en España no existen cen­
tros de recursos especializados para perso­
nas sordas, por lo que la búsqueda debe rea­
lizarse de fonna individualizada (1). No 
hemos aportado marcas o nombres de 
empresa específicos porque ha de ser la pro­
pia persona sorda o profesional quien evalúe 
el tipo de aparato adaptado a sus necesida­
des. 111 
Notas 
(1) No obstante. sí existe un centro de recursos generales que 
podría ser consultado. el Centro Estatal de Autonomía Per­
sonal y Ayudas Tccnicas (CEAPAT). que es un centro tec­
nológico dependiente del IMSERSO. Ministerio de Traba­
jo y Asuntos Sociales. Facilitamos su página Web. en 
donde se encuentra un catálogo de ayudas técnicas 
�Itp:llw • .".mp.Lor¡'. 
